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I 'aportaci6 d e  l a  gran ex. 
p e r i e n c i a  q u e  L a u r e n t  
A u b e r t  t 6  sobre  l a  d i fu-  
s i6 d e  I 'Etnomusicologia 
i t a m b i  d e  l a  prPct ica d e  
l a  música d'altres cu l tu -  
res, i d e  l a  prdc t ica  mu-  
seolbgica. 
J e r e m y  M o n t a g u  v a  
presentar  l a  seva me to -  
d o l o g i a  c l a s s i f i c a t b r i a  
d ' instruments musicals, 
que va  ser complemen- 
t a d a  a m b  [ 'emprada p e l  
Museu d e  I 'Homme a m b  
e x e m p l e s  mus i ca l s  d e l  
t r e b a l l  d e  G e n e v i h v e  
Dournon. 
Les confer¿ncies f inals 
e s t a v e n  d e d i c a d e s  a 
p l a n t e j a r  e l  p a p e r  d e  
I ' investigador e n  e l  t r e -  
b a l l  d e  c a m p .  P e t e r  
C rowe  i G e n e v i b e  Dour -  
n o n  van ser els encarre-  
gats d e  re f l ex iona r  sobre  
aquest  tema. 
P a r a l - l e l a m e n t  a l e s  
sessions Iectives, es van 
presentar  mater ia ls  mu-  
sicals i videogrdfics d'ex- 
pe r imen ts  que combina- 
v e n  l e s  m ú s i q u e s  n o  
europees i I'estudi p e r  
p a r t  dels europeus, per¿ 
t a m b i  una  re f l ex i6  dels 
mate ixos  músics sobre  l a  
seva tecnica. 
L a  c loenda va ser una  
tau la  rodona  p e r  posar 
e n  comú e l  que s'havia 
p a r l a t  e n  a q u e s t s  d i e s  
t a n  intensos, t o t  p lan te-  
j a n t  e l  pape r  dels e tno -  
musicblegs catalans en- 
t r e  e l  deu re  d e  fonamen- 
t a r  e l  cone ixement  d e  l a  
música d e l  p r o p i  país i e l  
r e p t e  d e  p r o d u i r  teor ies  
que pos in  els t r eba l l s  a 
u n  n i ve l l  d e  comparat i -  
v i t a t  a m b  els f e t s  a r r e u  
d'Europa, p e r  en r i qu i r  n o  
so lament  les nostres me- 
todologies s in6 e l  pa t r i -  
m o n i  c ien t í f i c  universal. 
T a n t  els assistents c o m  
els organi tzadors van es- 
t a r  d'acord que I'expe- 
r i i n c i a  que els hav ia  p ro -  
p o r c i o n a t  e l  C u r s e t -  
Col.loqui n o  es p o d i a  dei-  
x a r  esvair i se li havia d e  
d o n a r  u n a  con t i nu i ' t a t  
anual. 
Per aix6, j a  $'est& pre-  
pa ran t  u n  programa con- 
junt a m b  els estudiosos 
a r a g o n e s o s  q u e  v o l e n  
que  I'any que  ve, e l  cur-  
s e t  t i n g u i  u n a  s e g o n a  
p a r t  a Saragossa. 
D e  moment,  els temes 
d e  re f l ex ib  proposats s6n 
I 'organologia dels ins t ru-  
men ts  autbctons, l a  re -  
c e r c a  s o b r e  l e s  danses 
t radic ionals i els siste- 
mes d e  notac i6  i andl is i  
d'aquestes i, com a te r -  
ce r  tema, l a  recerca e t -  
n o m u s i c o l b g i c a  e n  l a  
p r b p i a  cultura. 
L ' lns t i tu t  Cata ld  d'An- 
t r o p o l o g i a ,  a m b  e l  su-  
p o r t  d e  l a  Un ive rs i t a t  d e  
Barcelona, d e  l a  Ca ixa  
d'Estalvis i Pensions d e  
Barcelona, d e  l a  D ipu ta -  
c i 6  d e  Barcelona i d e  l a  
G e n e r a l i t a t  d e  C a t a -  
lunya, han f e t  possible 
a q u e s t a  r e f l e x i 6  s o b r e  
les nostres necessitats d e  
recerca e n  e l  camp d e  
I 'E tnomus ico log ia  a m b  
e l s  espec ia l i s tes  e u r o -  
peus. L a  demanda i in- 
t e r i s  dels nostres estu- 
diosos h a  es ta t  I 'estímul 
que ens h a  acompanyat 
e n  t o t  moment.  
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Del 4 al 7 de maig es va fer 
a la Facultat de Farmicia de 
la Universitat de Barcelona 
un seminari d'etnobotanica 
organitzat per la Instituci6 
Catalana dPHistbrla Natural I 
pel Laboratori de Botanica 
de la Facultat de Farmicia. El 
serninari, que va comptar 
amb la col.laboraci6 de la 
Divisi6 de Ciencies de la Sa- 
lut  de la UB i del Departa- 
ment de Cultura de la Ge- 
neralitat de Catalunya, tenia 
com a objectiu principal la 
reflex16 sobre I'estat actual 
dels estudis etnobotanics als 
paTsos de llengua catalana, 
amb un emfasi especial en 
I'intercanvi de metodologies 
d'estudi, d'una banda, i en la 
recerca d'una certa progra- 
mac16 d'activitats a curt ter- 
mini de manera coordinada 
entre els diversos investi- 
gadors. 
El Seminari d'Etnobota- 
nlca va aconseguir aplegar un 
bon nombre d'especialistes 
que van presentar I'estat ac- 
tual de les seves investiga- 
cions. El primer bloc de te- 
mes va reflectir la llnia de 
recerca del Laboratori de 
Botanica de la Facultat de 
Farmicia on, principalment, 
I'etnobotanica 6s estudiada 
des del punt de vista de I'ús 
tradicional de plantes en 
medicina popular, amb vistes 
a la seva possible introduc- 
ci6 al sistema sanitari ctofi- 
cial,,; Antoni Agelet i Joan 
Valles van presentar els seus 
estudis sobre les comarques 
del Pallars Jussa i del Pallars 
Sobiri; M. Angels Bonet, so- 
bre la Vall del Tenes (Valles 
Oriental), i Dolors Raja, so- 
bre la Segarra. 
El segon bloc de temes va 
permetre una discussi6 molt 
enriquidora pels diversos 
punts de vista des dels quals 
es tractaven els estudis. Lluls 
Mulet, del Departament de 
Botanica de la Universitat de 
Valencia, va presentar el seu 
treball sobre etnobotanica 
farmaceutlca de Castell6. Al  
seu costat, M. Dolors Llo- 
part, del Museu d'Arts, In- 
dústries i Tradicions Popu- 
lars de Catalunya, va exposar 
els seus treballs sobre et- 
nobotanica de plantes ali- 
mentaries: el rebost catala. 
Finalment, des de la pers- 
pectiva americana, la Dra. 
Montserrat Gispert, de la 
Universitat Nacional Autb- 
noma de Mexic, va explicar 
I'estat actual dels estudis 
d'etnobotanica a Mexic. 
Un tercer bloc de comu- 
nicacions es va centrar sobre 
els estudis etnobotanics al 
Pirineu. Hi  van prendre part 
el Dr. Lluis Villar i Josd M. 
Palacin, de I'lnstituto Pire- 
naico de Ecologia (CSIC), 
que van aportar la seva ex- 
periencia sobre etnobota- 
nica del Pirineu aragones i 
de la Franja i que va per- 
met re  debatre sobre una 
certa unitat cultural p i r i -  
.nenca, en comparar les seves 
dades amb les del Dr. Joan 
Muntaner de I'lnstitut d'Es- 
tudis Ceretans, sobre la Cer- 
danya, i de la Dra. Anna M. 
Cauwet-Marc, de la Univer- 
sitat de Perpinya, sobre la 
Catalunya Nord. 
Finalment, la quarta jor- 
nada del Seminari d'Etno- 
botanica va tancar el cicle 
amb la presentac16 d'Andreu 
Ramis, del Departament de 
Cultura de la %aixa de Ba- 
lears ctSa Nostra,, sobre 
I'etnobotAnlca a les Illes Ba- 
lears i, com a exemple con- 
cret, sobre la cistelleria de 
palma, que va il.lustrar amb 
la presentac16 d'un video so- 
bre els seus estudis. Aquesta 
projecci6 va donar peu a di- 
versos comentaris sobre la 
idonei'tat d'aquests mitjans 
audiovisuals per perpetuar 
comportaments gestuals i 
lingiilstics de manera út i l  per 
al futur. T o t  seguit es van 
projectar fragments d'altres 
4ldeos fets per M. AngeIs 
Bonet, Joan Muntaner i Lluls 
Mulet, respectivament. 
El Seminari d'EtnobotA- 
nica es va cloure amb una 
taula rodona, que va comp- 
tar, ultra amb tots els par- 
ticipants i el públic assistent, 
amb la presencia del Sr. An- 
ton i  Anguela, cap del Centre 
de Documentaci6 de Cultura 
Tradicional i Popular, del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 
Les conclusions principals 
d'aquest debat van ser: 
a) Necessitat d'intercanvis 
entre els diversos professio- 
nals que estudien I'etnobo- 
tanica (botanics, farmacBu- 
tics, blblegs, antropblegs, 
etnbgrafs, lingüistes, socib- 
legs, etc.) a f i  d'anar avan- 
gant cap a una metodologia 
de treball mes coordinada i 
que permet1 I'ús de les dades 
de camp per als diversos es- 
pecialistes amb mes eficacia. 
b) Necessitat d'un impuls 
Intens a curt termini dels es- 
tudis d'etnobotdnica de les 
vaci6. Aquesta pBrdua cul- 
tural, probablement irrever- 
sible, es mo l t  mes rapida a 
Catalunya que no pas, per 
exemple, a I'Arag6 o a MB- 
xic, segons que es va deba- 
tre. 
c) Com a conseqüencia del 
punt  anterior, cal comeqa r  
rapidament un programa de 
preparaci6 de nous especia- 
listes que puguin cobrir, amb 
la maxima celeritat, les zo- 
nes del nostre terr i tor i  on 
sigui mes urgent d'interve- 
nir. Per a aixb, es van pro-  
posar diverses solucions, 
com ara I'organitzaci6 d'un 
curs o similar, de nivell uni- 
versitari, amb la participaci6 
d'especialistes de diverses 
universitats. 
d) Una de les tasques im- 
mediates que tambe va ser 
presa en consideraci6 6s la 
recopilaci6 dels noms po- 
pulars de plantes en llengua 
catalana, acumulats al llarg 
de les recerques de la dar- 
rera dhcada. En I'actualitat es 
disposa nomes de I'obra de 
Francesc Masclans, que re- 
cull, ultra les prbples inves- 
tigacions, les dades ante- 
r i o r m e n t  compi lades ,  i, 
especialment, les notes pre- 
ses per P. Font i Quer. Mol- 
tlssims noms recensats no 
apareixen en aquesta obra i, 
per tant, cal fer-10s conBixer 
com mes aviat millor. Aquest 
tema s'inscriu en la proble- 
matica de I'emmagatzema- 
ment, ús i difusi6 de les da- 
des etnobotaniques, per a la 
qual cosa, el Sr. Anguela va 
oferir  la col-laboraci6 del 
Centre de Documentaci6 de 
la Cultura Tradicional i Po- 
pular de Catalunya. 
terres catalanes per tal com Q,,& is 
es po t  constatar una phrdua 
rapidlssima de les tradicions I'etnobot8nica? 
vinculades a I'ús de les plan- L'home ha emprat, des 
tes a causa d'un sistema de dels primers dies de la his- 
v ida  (despob lac i6  ru ra l ,  tbria, les plantes com a re- 
transformacions econbmi- curs primari per a la seva ali- 
ques, turisme, etc.) que no  mentaci6, el tractament de 
n'afavoreix gens la conser- les malalties, la construcci6 
de cases i el parament de la 
llar, per a la confeccid de 
roba i per a moltissimes al- 
tres coses que han 5cabat 
configurant una relaci6 amb 
la natura que es troba a la 
base del desenvolupament 
cultural de la humanitat. I no 
nomes des del punt de vista 
utilitari, sin6 que tambC I'es- 
piritualitat ha tingut en les 
plantes un vehicle de primer 
ordre (plantes magiques, ri- 
tuals religiosos, ús simbblic, 
etc.). 
Tradicionalment, cada cul- 
tura, cada pals, cada petita 
comunitat ha construi't un 
edifici de coneixements so- 
bre plantes (el seu reconei- 
xement, el seu nom, el seu 
ús, etc.) particular, que ha 
servit per satisfer les seves 
necessitats. L'intercanvi amb 
sistemes culturals entre els 
quals es produi'a un flux de 
persones (viatges, comerg, 
invasions, etc.) ha acabat de 
perfilar uns corpus de co- 
neixements, re lat ivament  
estables i vinculats a grups o 
comunitats determinats. 
L'epoca dels grans viatges 
i els grans descobriments va 
permetre I'adquisicl6 de co- 
neixements sobre plantes 
mo l t  reputades en d'altres 
zones del m6n (la ruta de la 
seda, els viatges a AmBrica, 
la colonitzaci6 d'Africa, etc.) 
que van ser importades i in- 
corporades als sistemes cul- 
turals i productius de les 
m e t r b p o l i s .  És a p a r t i r  
d'aquesta situaci6 que els 
estudis etnobotanics comen- 
garen a tenir sentit, sobretot 
durant el segle passat. D'una 
banda, els interessos comer- 
cials dels pai'sos rics, esti- 
mulaven la recerca de noves 
fonts de riquesa a partir de 
les tradicions i els usos dels 
pobles anomenats ccprimi- 
tiusn o ccsalvatges~. De I'al- 
tra, els primers estudis an- 
t ropo lbg ics  tambe es van 
ocupar, des d'una altra pers- 
pectiva, de les tradicions que 
tenien per base I'ús de plan- 
tes per part dels pobles de 
vida primitiva. Sigui com si- 
gui, els inicis de I'etnobo- 
tanica estaven sempre lligats 
a societats poc desenvolu- 
pades, amb un cert grau de 
Herbier de Mattioli (editat 






f i lantropia per part dels es- 
tud iosos.  A m b  e l  temps, 
perb, el concepte d'etno- 
botanica s'ha anat ampliant 
fins als nostres dies, en que 
gairebe qualsevol tipus d'in- 
teracci6 home-planta 6s pres 
en consideraci6 per I'etno- 
botanica, a qualsevol pals del 
m6n. A ixb  ha fet que siguin 
nolmbrosissims els profes- 
sionals que dediquen les se- 
ve5 recerques a temes et- 
n o b o t a n i c s ,  d e s  d e l s  
mateixos botanics fins a far- 
macblegs, historiadors, an- 
tropblegs, etnblegs, filblegs, 
arqueblegs, sociblegs, jardi- 
ners, cuiners, i un Ilarguis- 
sim etcetera, i que els re- 
s u l t a t s  d e  l e s  s e v e s  
recerques siguin publicats, 
tambb, en indrets mo l t  di-  
versos i no  sempre de faci1 
localitzaci6 per a un o un al- 
t re  grup d'investigadors. 
A l  nostre pais, I'etnobo- 
tanica ha tingut un naixe- 
ment forga recent com a tal 
ciencia, amb consciencia de 
ser-ho. A ixb  no  vo l  d i r  que 
des de molts camps no  s'ha- 
gin recol l i t  informacions et- 
nobotaniques, en molts ca- 
sos publicades t o t  i que no  
totalment compilades. La si- 
tuaci6 era la descrita mes 
amunt, 6s a dir, es pensava 
que I'etnobothnica era qües- 
t i 6  de pobles primitius, o n  
encara h i  havia tradicions 
cena contaminades, per la 
hornogenei'tzacib cultural ,  
ctaut&ntiques>> i que era con- 
venient de rescatar. A la de- 
cada dels 80 la situaci6 ha 
canviat radicalment. La re- 
cuperac16 de  la  d inamica 
universitiria, la revitalitza- 
ci6 dels estudis sobre cul- 
tura popular i tradicional i 
I'increment del nombre d'in- 
vestigadors, en t re  d'altres 
factors, han jugat un paper 
fonamental en e l  renaixe- 
ment  dels estudis etnobo- 
tanlcs. Encara caldra afegir- 
h i  un factor de tipus eco- 
nbrnic p o c  menyspreable. 
Les recerques sobre nous 
recursos vegetals per al trac- 
tament de malaltles iniciades 
als anys 60 han demostrat, 
de manera aclaparadora, la 
gran rendibil itat de I'explo- 
tac16 dels coneixements po- 
pulars sobre plantes per a la 
producci6 de nous farmacs 
per part de les grans empre- 
ses farmac&utiques. La pu- 
b l i c a c i d  d e l s  r e s u l t a t s  
d'aquestes companyies va 
ser un dels millors promo- 
tors d'estudis etnobotanics 
ccaplicats~. Tamb6 la recerca 
de noves plantes alimenta- 
ries, productores d'energia, 
de pastures, etc. ha empres 
el caml de I'etnobothnica a 
t o t  el m6n. 
A casa nostra, perb, h i  ha 
un element particular -comú 
amb la resta de paYsos in- 
dustrialitzats- que 6s mo l t  
mes preocupant que als paY- 
sos d e l  T e r c e r  M6n,  p e r  
raons evidents. Es tracta de 
la perdua de les formes de 
vida tradicional a merce dels 
nous habits que condueixen 
a I'aculturaci6. Els darrers 
estudis duts a terme a les ter- 
res catalanes demostren el 
gravissim risc de perdua de 
coneixements populars so- 
b r e  p lantes (noms, usos, 
rondalles, aplicacions medi- 
cinals, etc.), recordats no- 
mes per unes quantes per- 
sones d'edat avangada i que 
no  s6n transmesos a les no- 
ves generacions. I aixb, n o  
nomes a les zones urbanes, 
sin6 tambe al Pirineu i al 
Pre-plrineu, especialment en 
zones de turisme d'hivern, 
on  I'aband6 de les formes de 
vida rural 6s un fet genera- 
l itzat ja a partir de les per- 
s o n e s  d e  m i t j a n a  e d a t .  
Aquesta preocupaci6, com- 
partida amb pai'sos com Iti- 
lla, Franga o d'altres i rees de 
I'Estat espanyol, 6s I'impuls 
fonamental per a I'etnobo- 
tanica d'avui al nostre país, 
tal com s'ha demostrat al dar- 
re r  congres mundial d'et- 
nobotanica fe t  a Cbrdova el 
mes de setembre de 1992. 
Joan Blanco 
Coordinador 
Els nous m i t j ans  de  
vida, costums i les ma- 
neres de fer que la ma- 
joria de les comunitats 
van adoptant amb el pas 
del temps, sovint despla- 
cen i fan caure en I'oblit 
elements característics 
que s6n expressi6 de la 
seva histbria. El Pallars 
no ha estat I'excepci6 i 
mol tes  t rad ic ions  han 
p e r d u t  f o rga  o s'han 
transformat adaptant-se 
als canvis que es pro- 
dueixen a la societat. 
En I'bmbit de la dansa, 
molts balls populats gai- 
rebe han desaparegut i 
només queden en la me- 
mbria de la gent gran, i 
pocs s6n els qui encara 
els ballen per la festa 
major. Recuperar aquest 
patrimoni cultural 6s una 
tasca brdua per¿ a la qual 
no s'ha de renunciar. Es 
per aixo que al f inal de 
1991, i de la mA del Con- 
sell Cultural de les Valls 
d'Aneu, dels municipis 
aneuencs i del Departa- 
ment de Cultura de la 
G e n e r a l i t a t  de Ca ta -  
lunya, comengb a pren- 
dre forma la idea d'or- 
g a n i t z a r  a l e s  V a l l s  
d'hneu, subcomarca si- 
tuada en la conca alta de 
la Noguera Pallaresa, una 
escola de dansa tradicio- 
nal. El projecte que Ila- 
vors es va concebre pre- 
tenia la recuperaci6 dels 
balls tradicionals, alguns 
d'ells gairebe oblidats i 
dels quals no queda mes 
que constbncia oral, i al- 
hora fer possible I'apre- 
nentatge dels balls que 
encara es mantenen vius 
al Pallars. Fruit  d'aquest 
i n t e r h s  c o m ú  n a i x i a  
DANSANEU, u n  p r o -  
grama que durant e l  mes 
de juliol i part del d'agost 
va aglut inar  un  seguit 
d'act ivi tats en torn  de l  
m6n de la dansa, i ha fe t  
coneixer al públic en ge- 
ne ra l  aquesta r iquesa 
cultural. 
Les activitats es varen 
iniciar al juliol de I'any 
pasat amb la programa- 
c i6  d'actuacions d'es- 
barts dansaires els caps 
de setmana del mes als 
d i f e r e n t s  m u n i c i p i s  
aneuencs: I'Esbart A l -  
bada de Tbrrega, I'Esbart 
Dansaire Lleidata, I'Es- 
bart Sícoris de Lleida i el 
Grup de Bastorners de 
Malpas van ser una mos- 
t r a  representativa dels 
esbarts a les terres de 
Lleida. Els esbarts Sant 
Isidre de I'Hospitalet de 
Llobregat i Santa Tecla 
de Tarragona foren els 
encarregats de c loure  
Dansineu el 8 i 9 d'agost. 
El dia 27 de juliol es va 
inaugurar DANSAR, una 
exposici6 que tenia com 
a protagonistes els balls 
populars del Pallars i la 
Ribagorga, i l - lust rats a 
part ir  d'instruments mu- 
sicals, indumentbries, fo- 
tograf ies i videos, que 
donaven una visi6 ente- 
nedora d'aquest bagatge 
cultural. 
A l  comenqament de l  
